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RESUMO: O relato de experiência vivida traz a expressão do sentido das atividades 
na formação acadêmica para o crescimento pessoal de cada aluno e, com a 
aproximação do acadêmico com a realidade, podemos perceber a diferença da 
teoria e o cotidiano da vida profissional. Nesse sentido, a aproximação com a 
realidade dos dependentes da instituição Esquadrão Resgate facilita a futura 
empatia com pacientes em condições semelhantes e a possibilidade de inter-
relacionarmos com esses de maneira mais efetiva e produtiva. Para a elaboração do 
trabalho, utilizamos, além de notas escritas durante a visita, embasamento teórico 
em livros, artigos e revistas científicas totalizando 6 referências. A sensação é de 
que os livros apenas nos preparam para que, ao depararmos com a realidade, não 
nos espantemos com os possíveis desvios e estejamos preparados para encarar as 
dificuldades. Apesar da tendência em analisar os dados na realidade de maneira 
simplória, aproveitamos o momento para perceber no possível paciente, a 
determinação na cura, psicológicos e o relacionamento com suas crenças e moral na 
tentativa de fugir da dependência química. A atividade nos ressaltou a importância 
da determinação do paciente em se tratar, podendo ser levada a outros contextos 
além a dependência química. 
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